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RESUMEN
Estudio en que se aborda la producción y las características más esenciales de las tesis doctorales sobre
Publicidad leídas en las Universidades españolas. Se observan las cifras de producción por Universi-
dades así como la nómina de directores y las líneas temáticas de las tesis doctorales procediéndose a
las consiguientes evaluaciones en cada uno de los parámetros aludidos.
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Doctoral Dissertations in Advertising (1971-2001)
ABSTRACT
Study in which one approaches the production and the most essential characteristics of doctoral theses
on Publicity read in the Spanish Universities. The numbers of production by Universities as well as the
thematic list of directors and lines of doctoral theses are observed coming itself to the consequent eva-
luations in each one from the alluded to parameters.
Key words: Doctoral theses, advertising, lines of investigation research, doctoral thesis directors.
1. OBJETO Y METODOLOGÍA
Los estudios e investigaciones sobre producción científica aplicada a diferentes
disciplinas y materias, son comunes en el seno de la Documentación; no lo son, sin
embargo, los estudios dedicados a la Documentación publicitaria.
Creemos que una de las herramientas más útiles a la hora de evaluar el estado
de la investigación en materia publicitaria proviene de las Tesis Doctorales. Por ello,
el objeto de este trabajo será la evaluación y estudio de la producción de Tesis Doc-
torales en materia publicitaria. Para su estudio y evaluación utilizaremos indicado-
res biliométricos.
Dado que la primera licenciatura de publicidad, se inició en el año 1971 en la
Universidad Complutense de Madrid, contemplaremos el período de estudio a par-
tir de 1971 y hasta el año 2001, aunque hasta el año 1974 no aparece la primera Tesis
sobre materia publicitaria, como veremos.
Para el estudio de la producción de Tesis Doctorales, interesa conocer en primer
lugar la producción total de Tesis Doctorales en materia publicitaria, independiente-
mente de la Facultad o Universidad en que haya tenido lugar su lectura. Por ello,
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hemos creado, en primer lugar, un repertorio de autores que hayan presentado una
Tesis Doctoral sobre publicidad, desde el año 1971.
Para obtener la información pertinente que nos permita realizar una serie de eva-
luaciones, hemos creado una pequeña base de datos relacional, organizada en tablas,
que permitirá relacionar información. Los campos que hemos insertados son los
siguientes:
Nombre completo del autor;
Título completo de la Tesis Doctoral;
Año de lectura y presentación de la Tesis Doctoral;
Universidad en la que tuvo lugar la lectura y defensa de la Tesis;
Facultad en la que se ha leído la Tesis;
Director de la Tesis Doctoral;
Tema o temas sobre los que versa la Tesis Doctoral;
Asignación de descriptores a cada una de ellas, de acuerdo con la temática.
Para otener la información apropiada, hemos recurrido a la consulta de las
siguientes fuentes:
Base de datos de Tesis Doctorales TESEO,
Catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional Española (ARIADNA),
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid
(1983): Bibliografía de las Ciencias de la Información.
Consejo de Universidades, Secretaría General (1990): Tesis Doctorales, 1976-77
/ 1988-89, 3 vols.
Base de datos CISNE, Universidad Complutense de Madrid.
Base de datos REBIUN.
Nótese que la fuente prinicipal con la que contamos en nuestro país para el cono-
cimiento y estudio de las Tesis Doctorales presentadas en las universidades españo-
las, proviene de la base de datos TESEO, dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia. Esta base de datos es de tipo referencial y, a pesar de que informa acerca
de numeros campos de interés como son habituales en este tipo de base de datos, no
simpre figura el Director de Tesis. De hecho, hasta el año 1991 TESEO no incorpo-
ra de forma habitual el nombre del Director de Tesis. Asimismo, en materia de publi-
cidad, hay Tesis Doctorales que TESEO no ha incorporado, como son las de (1981)
Vallina Velilla y la de (1982) Garrido Arilla, por poner un ejemplo. También hemos
detectado errores en el campo de «años» para algunas de las Tesis.
De hecho, hemos tenido que contrastar diversas fuentes, dadas las diferencias en
el campo de años, fundamentalmente, que no siempre coincide entre las diversas
fuentes. Hemos decidido optar, en los casos dudosos, por la fuente en la que figura-
ba claramentemente la fecha de lectura de Tesis.
Es de lamentar que la base de datos TESEO, cuyo objeto es la catalogación y
difusión de las Tesis Doctorales presentadas en las universidades españolas mani-
fieste descuidos en la presentación de la información, así como injustificables
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ausencias para algunas de las Tesis. En este sentido, también hemos observado que
los catálogos de las diferentes universidades están incompletos y no han introduci-
do en sus catálogos informatizados las Tesis anteriores a los años 1985 y 1990, con
la excepción de la Universidad Complutense de Madrid. Siendo las Tesis Doctora-
les el patrimonio investigador de nuestras universidades, sorprende la ausencia de
rigor en la divulgación de las mismas, así como que estén relagadas a un apartado
menor en las bibliotecas informatizadas de las universidades.
2. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
2. SOBRE PUBLICIDAD (1971-2001)
Como ya hemos apuntado, iniciamos nuestro trabajo con la elaboración de un
repertorio de Tesis Doctorales que versan sobre temas publicitarios. El cómputo total
ascendió a 109 Tesis Doctorales leídas en diferentes Facultades de las universidades
españolas.
La primera Tesis Doctoral sobre un tema publicitario fue presentada por Sánchez
Guzmán en el año 1974 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Complutense de Madrid; y no en el año 1976 como defiende Mén-
diz Noguero (2000).
En los años 1975 y 1976, García Nieto y Martín Armario, respectivamente, pre-
sentaban dos Tesis Doctorales sobre materia publicitaria, también en el seno de las
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, la primera en la Universidad
Complutense de Madrid y la segunda en la Universidad de Sevilla.
Hasta el año 1981 no se leyeron las dos primeras Tesis estrictamente de natura-
leza publicitaria, pues fueron leídas en Facultades de Ciencias de la Información. La
primera de Pérez Tornero en la Universidad Autónoma de Barcelona y la segunda de
Vallina Velilla en la Universidad Complutense de Madrid.
2.1. Evaluación de la producción por años
Si atendemos a el número de Tesis Doctorales leídas por años, resulta como
sigue:
Número de Tesis Doctorales por años y porcentaje (%)
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Año Número de Tesis %
1974 1 0,9
1975 1 0,9
1976 1 0,9
1981 2 1,8
1982 1 0,9
1985 4 3,6
Se han presentado 109 tesis doctorales en el período que nos ocupa, desde 1971
hasta 2001, aunque como ya apuntamos, no se había leído ninguna Tesis Doctoral
que investigase sobre temas publicitarios hasta el año 1974.
Observamos que el crecimiento hasta el año 1988 ha sido entre el 0,9% y el
1,8% respecto a la totalidad; es decir, entre 1 y 2 Tesis por año, con la excepción del
año 1985, en el que se leyeron 4 Tesis Doctorales (3,6%).
A partir del año 1989 hasta el 1991 se aprecia un crecimiento de 5 Tesis anua-
les, con un descenso a 2 Tesis en el año 1990. Estos tres años vienen a representar,
conjuntamente, el 10,8% respecto a la totalidad.
Desde el año 1992 hasta el año 2001, entramos ya en una fase de expansión y
estabilización en la investigación sobre temas publicitarios. De hecho, este período
acapara un porcentaje superior al 75% sobre la totalidad de la producción en Tesis
Doctorales. Es decir, de las 109 Tesis Doctorales, 83 Tesis fueron leídas en este perí-
odo, 1992-2001.
Conviene además señalar unas observaciones. En un extremo, al año 1994
corresponde la menor cifra de Tesis presentadas, tan sólo 4. En otro extremo, son los
años 1998 y 2001 los de mayor producción de Tesis, con una totalidad de 27 Tesis
presentadas, o sea, el 24,7% sobre el total de la producción. 
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Año Número de Tesis %
1986 1 0,9
1987 2 1,8
1988 1 0,9
1989 5 4,5
1990 2 1,8
1991 5 4,5
1992 6 5,5
1993 9 8,2
1994 4 3,6
1995 7 6,4
1996 8 7,3
1997 7 6,4
1998 13 11,9
1999 9 8,2
2000 6 5,5
2001 14 12,8
Total 109 100
2.2. Evaluación de la producción por universidades
Con respecto a las 23 universidades españolas en que se han leído Tesis Docto-
rales sobre materia publicitaria, hemos decidido observar cuatro grupos o bloques
de universidades, atendiendo a su volumen de producción, como se puede apreciar
en el siguiente cuadro.
Número de Tesis Doctorales por Universidades
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Universidad Año (número Tesis Doctorales por año) Total
Tesis
1) Universidad Complutense de Madrid 1974 (1), 1975 (1), 1981 (1), 1982 (1), 
1985 (3), 1987 (1), 1989 (2), 1991 (3), 
1992 (5), 1993 (4), 1994 (1), 1995 (4), 
1996 (1), 1997 (4), 1998 (1), 1999 (4), 
2000 (5), 2001 (5) 47
Universidad Autónoma de Barcelona 1981 (1), 1985 (1), 1987 (1), 1989 (1), 
1990 (1), 1991 (2), 1996 (1), 1997 (1), 
1998 (1), 1999 (1), 2000 (1) 12
Universidad de Navarra 1993 (2), 1994 (2), 1998 (2), 2001 (2) 8
2) Universidad de Sevilla 1976 (1), 1992 (1), 1993 (1), 1996 (1), 
1997 (1), 2001 (1) 6
Universidad de Valencia 1986 (1), 1993 (1), 1995 (1), 1996 (1), 
1997 (1) 5
Universidad de Granada 1998 (1), 1999 (1), 2001 (2) 4
Universidad de La Laguna 1989 (1), 1996 (1), 1998 (2) 4
Universidad de Alicante 1999 (1), 2001 (3)  4
3) Universidad de Málaga 1988 (1), 1989 (1), 1998 (1) 3
Universidad de Murcia 1995 (1), 1999 (1) 2
Universidad Ramón Llull 1998 (1), 2001 (1) 2
4) Universidad Autónoma de Madrid 1995 (1) 1
Universidad de Comillas 1998 (1) 1
Universidad de Deusto 1998 (1) 1
Universidad Jaume I de Castellón 1998 (1) 1
Universidad de Las Palmas 1996 (1) 1
Universidad de Oviedo 1995 (1) 1
Universidad Politécnica de Cataluña 1999 (1) 1
Universidad Politécnica de Valencia 1990 (1) 1
Universidad del País Vasco 1996 (1) 1
Universidad de Salamanca 1994 (1) 1
Universidad de Valladolid 1994 (1) 1
Universidad de Zaragoza 1998 (1) 1
23 Universidades Total 109
1) El primer grupo, integrado por la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Navarra representan, con-
juntamente, el 61,4% del total de las Tesis Doctorales (67 Tesis Doctorales), corres-
pondiendo a la Universidad Complutense el 43,1% de la aportación, a la Universi-
dad Autónoma de Barcelona el 10,9% y el resto a la Universidad de Navarra.
Anotemos, además, que fueron estas tres univesidades las primeras en introducir las
Facultades de Ciencias de la Información en el año 1971, aunque sólo la Universi-
dad Complutense y la Autónoma de Barcelona integrarían la Licenciatura de Publi-
cidad desde sus comienzos.
2) En el segundo grupo, figuran las universidades que han producido entre 4 y
6 Tesis Doctorales en el período de estudio, aportando el 21,1%. La Universidad de
Sevilla, que aportó 6 Tesis, integró la Facultad de Ciencias de la Información en el
año 1989. Destaca, asimismo, la Universidad de Valencia con 5 Tesis y con 4 Tesis
las universidades de Granada, La Laguna y Alicante. Mencionemos que la Univer-
sidad de Alicante destaca porque en 1988 comenzó a ofrecer la licenciatura de Publi-
cidad dependiendo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y no de
una Facultad de Ciencias de la Información o de Comunicación como venía siendo
habitual (Méndiz N., 2000: 202-203).
3) El tercer grupo está formado por tres universidades que han aportado entre 2
y 3 Tesis Doctorales, es decir, un 6,4% del total de la producción. Destacan entre
ellas, la Universidad de Málaga con 3 Tesis; esta universidad integró la Facultad de
Ciencias de la Información en 1992. Las otras dos universidades, Murcia y Ramón
Llull, aportaron 2 Tesis cada una de ellas.
4) En el cuarto grupo hemos agrupado las doce universidades que han aportado
una Tesis Doctoral únicamente. Es decir, porcentualmente, han aportado en su tota-
lidad, apenas algo más del 11% sobre el total de la producción de Tesis Doctorales.
2.3. Evaluación de la producción por tipo de Facultad
Corresponde ahora comprobar en qué Facultades se han desarrollado y presen-
tado Tesis Doctorales sobre materias publicitarias. Para ello, una vez más, hemos
decidido agrupar las Facultades en cuatro bloques o grupos, de acuerdo con su
volumen de producción.De acuerdo con el volumen de producción de Tesis Docto-
rales por tipos de Facultad, hemos procedido a la agrupación en un mismo bloque de
las Facultades de Ciencias de la Información, o Ciencias de la Comunicación, inclu-
yendo la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad del País
Vasco. Un segundo bloque o grupo estaría integrado por las Facultades de Ciencias
Económicas y Empresariales. Un tercero estaría constituido por las Facultades de
Derecho y Filología. Finalmente, el último grupo correspondería a aquellas Faculta-
des que cuentan tan sólo con dos Tesis Doctorales (Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología) y una Tesis Doctoral en materia publicitaria.Veamos, en primer lugar, el
siguiente cuadro aclaratorio.
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Facultades en que se han presentado Tesis Doctorales
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Facultad de Universidad Año (número de Tesis)
1) Ciencias de la Información/ Universidad Complutense 1975 (1), 1981 (1), 1982 (1), 
Ciencias de la Comunicación de Madrid 1985 (3), 1987 (1), 1989 (2), 
1991 (1), 1992 (4), 1993 (3), 
1995 (4), 1997 (4), 1998 (1), 
1999 (4), 2000 (4), 2001 (4)
Universidad Autónoma 1989 (1), 1981 (1), 1985 (1), 
de Barcelona 1990 (1), 1991 (2), 1996 (1), 
1997 (1), 1998 (1), 2000 (1)
Universidad de Navarra 1993 (2), 1994 (2), 1998 (2), 
2001 (1)
Universidad de Sevilla 1993 (1), 1996 (1), 2001 (1)
Universidad de La Laguna 1996 (1), 1998 (2)
Universidad Ramón Llull
de Barcelona 1998 (1), 2001 (1)
Universidad de Málaga 1998 (1)
Universidad del País Vasco 1996 (1)
2) Ciencias Económicas y Universidad de Valencia 1986 (1), 1995 (1), 1996 (1), 
Empresariales 1997 (1)
Universidad de Alicante 1999 (1), 2001 (3)
Universidad de Sevilla 1976 (1), 1992 (1), 1997 (1)
Universidad de Granada 1999 (1), 2001 (1)
Universidad Complutense 1974 (1), 1992 (1),
de Madrid
Universidad de Málaga 1988 (1)
Universidad de La Laguna 1989 (1)
Universidad de Valladolid 1994 (1)
Universidad Autónoma 1995 (1)
de Madrid
Universidad de Las Palmas 1996 (1)
Universidad de Comillas 1998 (1)
Universidad de Deusto 1998 (1)
Universidad de Zaragoza 1998 (1)
Universidad de Murcia 1999 (1)
Universidad Autónoma 1999 (1)
de Barcelona
Universidad Jaume I 
de Castellón 1998 (1)
Universidad de Navarra 2001 (1)
3) Derecho Universidad Complutense 1991 (1), 2000 (2)
de Madrid
Universidad Autónoma 
de Barcelona 1987 (1)
Universidad de Salamanca 1993 (1)
Filología Universidad Complutense 1994 (1), 1996 (1)
de Madrid
Universidad de Oviedo 1995 (1)
Universidad de Valencia 1993 (1)
1) A tenor de la información presentada en el cuadro anterior, observamos que
el primer grupo integrado por ocho Facultades de Ciencias de la Información y/o de
Comunicación presentan, como es de esperar, el grueso en la producción de Tesis
Doctorales sobre materia publicitaria, con un volumen conjunto de 52 Tesis Docto-
rales, que porcentualmente, equivale a un 47,7% sobre el total.
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid es la que ha presentado un mayor número de Tesis, 38, es decir, un 34,8%
sobre el total de la producción. Le sigue la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Autónoma de Barcelona, que luego pasó a llamarse Facultad de
Ciencias de la Comunicación, con 10 Tesis Doctorales aportadas, es decir, un 9,1%.
La Facultad de las Ciencias de la Información, luego Ciencias de la Comunicación,
de la Universidad de Navarra, es la tercera en importancia de este grupo, con 7 Tesis
aportadas, o un porcentaje del 6,4%.
Las Facultades de Ciencias de la Información de las universidades de La Lagu-
na, de Sevilla y Ramón Llull, aportan 3 Tesis las primeras, y 2 Tesis la última.
La aportación de las Facultades de Ciencias de la Información de las universidades
de Málaga y el País Vasco cierran este grupo, con una aportación de 1 Tesis cada una.
2) El segundo grupo está integrado en su totalidad por las diecisiete Facultades
de Ciencias Económicas y Empresariales de diferentes universidades españolas,
incluyendo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la universidad Jaume
I de Castellón. En su conjunto han presentado 27 Tesis Doctorales, lo que viene a
representar un 24,7% sobre el total de la producción.
Destacan, las Facultades de las universidades de Valencia y Alicante con 4 Tesis
Doctorales cada una; la Facultad de la Universidad de Sevilla con 3 Tesis. Las Univer-
sidades Complutense y de Granada aportaron 2 Tesis Doctorales, respectivamente.
Se cierra este grupo con las doce Facultades correspondientes a otras tantas uni-
versidades que presentaron 1 Tesis Doctoral en una Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, como son las correspondientes a las Universidades de Málaga,
La Laguna, Valladolid, Autónoma de Madrid, Las Palmas, Comillas, Deusto, Zara-
goza, Murcia, Autónoma de Barcelona, Jaume I de Castellón y Navarra. Estas doce
universidades, aportaron, porcentualmente, un 11% de la producción global de Tesis
Doctorales.
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Facultad de Universidad Año (número de Tesis)
4) Ciencias Políticas y Universidad Complutense 1993 (1)
Sociología de Madrid
Universidad de Granada 2001 (1)
E.T.S. de Ingeniería Universidad Politécnica 1990 (1)
de Diseño de Valencia
Filosofía y Letras Universidad de Málaga 1989 (1)
Ingenieros Industriales Universidad Politécnica 1999 (1)
de Cataluña
Letras Universidad de Murcia 1995 (1)
Psicología Universidad Complutense 1991 (1)
de Madrid
3) El tercer grupo está constituido por las Facultades de Derecho y Filología
correspondientes a seis universidades españolas. Corresponde a las Facultades de
Derecho 5 Tesis Doctorales, siendo la universidad Complutense la más productiva (3
Tesis). Las Facultades de Filología contribuyeron con 4 Tesis, situándose nueva-
mente a la cabeza la Universidad Complutense. En su conjunto, las Facultades de
Derecho y Filología contribuyeron con un porcentaje del 8,2%.
4) Por último, existen una serie de Facultades diferentes de las de Ciencias de la
Información y de Económicas y que, aunque no cuentan con estudios relacionados
directamente con publicidad, han aportado Tesis Doctorales que sí contemplan mate-
ria publicitaria. Son 6 las Facultades de muy diversa índole, de entre las que sobre-
salen las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología con 2 Tesis. En su conjunto
las seis Facultades aportaron 7 Tesis, es decir, el 6,4%.
2.4. Evaluación de las líneas de investigación
Creemos de interés ofrecer una posible evaluación de las líneas de investigación
generales que presentan las Tesis Doctorales y observar si existen algunas coinci-
dencias, que nos permitan aproximar unas conclusiones.
Debemos apuntar, en primer lugar, que, en algunos casos, ha sido difícil dirimir
el objeto central de la investigación, a lo que se ha unido la ausencia de un objeto y
metodología en algunas de las Tesis Doctorales, tema que no vamos a desarrollar,
por no ser objeto de este trabajo. A pesar de algunas de las dificultades menciona-
das, hemos podido esclarecer algunas líneas de investigación comunes, y que hemos
ordenado de acuerdo con la mayor frecuencia en las líneas de investigación, como
observamos a continuación.
Líneas de investigación presentes en las Tesis Doctorales
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Línea de investigación (Año lectura de Tesis Doctoral) Autor Núm.
Tesis
1) Campaña publicitaria (1989) Sánchez Medrano; (1992) Pajuelo de Arcos; (1993) Herrero 
Olaizola; (1996) Hernández Longas; (1996) Zaldumbide Amezaga; 
(1998) Bocigas Solar; (1998) Gomariz Molina; (1998) García López; 
(1999) Barrio García; (1999) Gallo Martínez; (2001) Alvarez Ruíz; 
(2001) Rodríguez Centeno; (2001) Santacreu Fernández; (2001) 
Tur Viñes; (2001) García Ruíz. 15
2) Medio publicitario (1989) Ferrés i Prats; (1991) Rivero Sánchez; (1994) Domínguez 
Ávila; (1996) Muela Molina; (1997) Salas Nestares; (1998) Sádaba 
Chalezquer; (1998) Victoria Mas; (1998) Sicard Correa; (1999) 
Betés Rodríguez; (1999) Calderón Martínez; (1999) Amiguet Esteban; 
(1999) Pacheco Rueda; (2001) Díaz Soloaga. 13
3) Empresa de publicidad (1974) Sánchez Guzmán; (1985) Gozálvez Serrano; (1985) Martín 
Martín; (1990) García-Ripoll Montijano; (1993) Arceo Vacas, A.; 
(1993) Pérez Latre; (1993) García Nieto; (1997) Pérez Bianco; 
(1997) Visiedo Clavedol; (2000) Giquel Arribas; (2001) Río Pérez. 11
1) Así, pues, a la luz de estos datos, se evidencia el interés de los investigadores
por las líneas de investigación sobre campañas publicitarias, medios publicitarios y
empresa publicitaria, preferentemente. Las tres líneas de investigación representan a
39 Tesis Doctorales, es decir, el 35,7%.
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Línea de investigación (Año lectura de Tesis Doctoral) Autor Núm.
Tesis
4) Eficacia publicitaria (1985) León Sáez Ybarra; (1986) Torán Torres; (1989) Sánchez 
Pérez; (1996) Miquel Romero; (1996) Martín Sentana; (1997) 
Sánchez Franco; (2001) Cascante Serratosa; (2001) Rodríguez Molina. 8
5) Creatividad publicitaria (1991) Ricarte Bescós; (1993) Angeles Villena; (1995) Marcos 
Molano; (1996) Ramiro Castellblanque; (2000) Baños González; 
(2000) Roca Correa; (2000) Vázquez Gestal. 7
6) Consumidor / impacto (1992) Nuñez Gómez; (1992) Rodríguez Rodríguez; (1994) 
impacto de publicidad Gutiérrez Arranz; (1998) Sánchez García; (1998) Mújica Alberdi; 
(2001) Carrillo Durán; (2001) González Herranz. 7
7) Uso de elementos (1982) Garrido Arilla; (1985) Pérez Ruíz; (1993) Rey Fuentes; 
simbólicos (1996) Rodríguez Soto; (1998) Sabaté López; (1999) Kim; (2001) 
Olivares Delgado. 7
8) Discurso publicitario (1989) Sánchez Corral; (1994) Piñeiro Maceiras; (1995) Lomas 
García; (1995) Lineros Quintero; (1997) López Gómez; (1998) 
Ramos Bosch. 6
9) Mensaje publicitario (1989) Eguizábal Maza; (1991) Sutil Martín; (1993) Conejero López; 
(1995) Hernández Martínez; (1995) Peña Timón; (1998) Vicente 
Serrano. 6
10) Gestión publicitaria (1976) Martín Armario; (1992) Leal López; (1993) Sánchez Macías; 
(1998) Virgili Rodríguez; (2000) Gutiérrez González. 5
11) Legislación publicitaria (1987) Madrenas i Boadas; (1991) Morales Navarro; (1996) Sáez 
Díez; (2000) Martín García; (2001) Sánchez Parra. 5
12) Planificación de medios (1991) Mazo del Castillo; (1995) Redondo Bellón; (1997) Aldás 
Manzano; (1997) Díez Medrano. 4
13) Relaciones públicas (1975) García-Nieto Soriano; (1990) Noguero Grau; (1998) 
Magallón Pendón. 3
14) Estandarización (1999) Flores López; (2001) Okazaki. 2
publicitaria
15) Estrategia publicitaria (1987) Pérez González; (1999) Ordóñez de Haro. 2
16) Inversión publicitaria (1988) Mohsen Isa; (1992) Iglesia Villasol. 2
17) Semiótica publicitaria (1981) Pérez Tornero; (1993) Caro Almela. 2
18) Función de publicidad (1992) Ferrer Roselló; (1995) Royo Vela. 2
19) Patrocinio (1994) Carrogio Guerín. 1
20) Teoría de sistemas (1981) Vallina Velilla. 1
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La investigación sobre campañas publicitarias figura por vez primera en 1989
(Sánchez Medrano), lo que lo conformaría como una línea de investigación moder-
na. De entre las investigaciones, sobresalen tres realizadas sobre publicidad banca-
ria (1993: Herrero Olaizola, 1996: Zaldumbide, 1998: Bocigas). El resto de las Tesis
en este apartado versan sobre diferentes grupos o ámbitos de campañas publicitarias
específicas. En su totalidad vienen a conformar un porcentaje del 13,7%, a través de
las 15 Tesis presentadas.
Destacan en medios publicitarios, entre otras, el medio audiovisual, cine publi-
citario y televisión, con seis Tesis (1991: Rivero Sánchez, 1999: Amiguet Esteban,
1989: Ferrés i Prat, 1994: Domínguez Ávila, 1998: Victoria Mas, 1999: Calderón
M.). El medio interactivo e Internet cuenta con tres Tesis (1997: Salas Nestares,
1998: S. Chalezquer, 2001: Díaz Soloaga). La investigación sobre diferentes medios
publicitarios está presente a través de 13 Tesis, equivalente a un 11,9%.
Dentro de la investigación sobre empresas de publicidad, destaquemos que la
primera Tesis sobre materia publicitaria fue realizada sobre la publicidad aplicada a
la empresa (1974: Sánchez Guzmán). La investigación sobre empresas de publici-
dad incluye las investigaciones sobre empresas publicitarias, como las agencias de
publicidad, o aquellas otras que proveen de servicios a otras empresas de publicidad.
Aportan, en su conjunto, 11 Tesis Doctorales, el 10% sobre el total de Tesis Docto-
rales. En este apartado, destacan, entre otras, tres de las Tesis versan sobre agencias
de publicidad (1997: Visiedo C., 2000: Guiquel A., 2001: Río P.), y otras dos sobre
agencias de relaciones públicas (1993: A. Arceo V., 1993: García Nieto). Destacan,
además, una Tesis sobre centrales de compras de medios (1993: Pérez Latre), otra
sobre empresas de producción (1997: Pérez Bianco) y, otra sobre un centro de docu-
mentación publicitario (1985: Martín M.).
2) Otras líneas de investigación de interés preferente entre los investigadores,
están constituidas por las realizadas sobre eficacia publicitaria, presente en 8 Tesis,
creatividad publicitaria, el impacto de la publicidad en el consumidor y el uso de
elmentos simbólicos, éstas últimas presentes a través de 7 Tesis cada una. Conjunta-
mente contribuyeron con 29 Tesis Doctorales, es decir, el 26,6%.
Sobre la investigación en eficacia publicitaria y aspectos relacionados con la
medición de la eficacia en publicidad, destaca la primera de ellas realizada en 1985
(León Saéz de Ybarra). Llama la atención que las 8 Tesis Doctorales han sido reali-
zadas antes de 1989 y después de 1996.
La investigación sobre creatividad publicitaria y el impacto de la publicidad en
el consumidor, se constituyen como líneas de investigación modernas, puesto
que,como observamos más arriba, la primera Tesis sobre creatividad publicitaria tie-
nen lugar en el año 1991 (Ricarte Bescós) y sobre el impacto de la publicidad en el
consumidor aparece en 1992 (Núñez Gómez).
En contrapartida a las anteriores, la investigación sobre el uso de elementos sim-
bólicos en publicidad cuenta ya con una tradición, puesto que la primera data de
1982 (Garrido Arilla).
3) La investigación sobre el discurso publicitario, mensaje publicitario, gestión
publicitaria y legislación publicitaria contribuyen conjuntamente con 22 Tesis, el
20,1%.
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La investigación sobre discurso publicitario y mensaje publicitario están presen-
tes en 6 Tesis cada una de las líneas. Anotemos que, ambas líneas de investigación
se iniciaron en el año 1989 (Sánchez Corral, Eguizábal Maza).
De un modo similar, la investigación sobre gestión publicitaria y legislación
publicitaria están representadas con 5 tesis cada una. La investigación sobre gestión
publicitaria primera fue realizada en el año 1976 (Martín Armario), sin embargo,
hasta el año 1992, no aparece otra en esa línea. La investigación sobre legislación
publicitaria es de más reciente formación (1987: Madrenas i Boadas), como obser-
vamos en el cuadro.
4) La planificación de medios y las relaciones públicas destacan por aportar, 4
y 3 Tesis, respectivamente; es decir, el 6,4%.
Si bien la planificación de medios es una línea de investigación moderna, pre-
sente a partir de 1991 (Mazo del Castillo), la primera investigación sobre relaciones
públicas data de 1975 (García-Nieto Soriano).
5) Finalmente, figuran cinco líneas de investigación que cuentan con 2 Tesis
cada una de ellas. Se trata de la investigación sobre estandarización publicitaria,
estrategia publicitaria, inversión publicitaria, semiótica publicitaria y las funciones
de la publicidad.
Otras dos líneas de investigación, representadas con una sola Tesis, ante la impo-
sibilidad de asociarlas con otras líneas de investigación, hemos decidido mantener-
las en solitario, dado su nivel de especifidad, se trata de la investigación sobre patro-
cinio y la Teoría de Sistemas.
2.5. Directores de Tesis Doctorales
De las 109 Tesis Doctorales, no hemos podido obtener los nombres de los Direc-
tores de dos de las Tesis Doctorales, pues ni figuraban en TESEO, ni constaba una
copia depositada en la Biblioteca Nacional, como es habitual, ni el acceso a las res-
pectivas bibliotecas de las universidades ha ofrecido más detalles, como ya anota-
mos. Se trata de las Tesis Doctorales correspondientes a (1985) Gozálvez Serrano y
(1989) Sánchez Corral.
No cabe duda cuán importantes son los datos referidos a las Tesis Doctorales,
puesto que constituyen fuentes de información para futuras investigaciones y son,
sobre todo, patrimonio investigador de las unviersidades españolas que, debe divul-
garse. De hecho, la ausencia de datos para el Director de una Tesis viene a repre-
sentar, además de la lamentable ausencia, que se refleje en un margen de error, que
en este caso, siendo dos las Tesis en las que no figura el Director, viene a represen-
tar un 1,8%.
El número de Directores que han dirigido las 109 Tesis Doctorales, se eleva a 78,
incluyendo las 4 Tesis que cuentan con dos Directores (2001: Álvarez Ruíz, 2001:
Carrillo Durán, 1993: Conejero López, 1989: Sánchez Pérez, ). Para la relación com-
pleta de Directores de Tesis Doctorales sobre materia publictaria, véase el Anexo II.
Veamos, en primera instancia, el cuadro general sobre la producción de Tesis
Doctorales de acuerdo con los Directores que han dirigo una Tesis o más:
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Directores de Tesis Doctorales
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Directores Información / Económicas Otras Facult. Total Número Tesis
Comunicación Directores
1 Tesis 30 17 16 63 60
2-5 Tesis 12 4 1 17 47
No figura 1 0 1 2 2
109
1) Por una parte, de los 78 Directores, 63 han dirigido una sola Tesis sobre mate-
ria publicitaria, tres de ellas coodirigidas. De estos Directores, 30 han dirigido sus
Tesis respectivas en las Facultades de Ciencias de la Información o de Comunica-
ción. Otros 17 Directores lo han hecho en el seno de las Facultades de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Restan otros 16 Directores que han dirigido sus Tesis en
Facultades diferentes a las de Ciencias de la Información y/o Ciencias de la Comu-
nicación, y de Ciencias Económicas y Empresariales. Así pue, estos 63 Directores
representan un porcentaje del 80,7% con respecto a la cifra total de Directores.
Además, el número de Tesis Doctorales que cuentan con un Director se cifra,
como figura arriba, en 60, que porcentualmente, representa el 55% respecto a la
cifra global de Tesis Doctorales.
2) Por otra parte, de los 78 Directores de Tesis Doctorales sobre materia publi-
citaria, 17 de los Directores han dirigido, al menos, otra Tesis sobre materia publi-
citaria, dos de ellas coodirigidas (Álvarez Ruíz, Carrillo Durán). Todos estos Direc-
tores han dirigido sus Tesis en el seno de las Facultades de Ciencias de la
Información y/o Ciencias de la Comunicación, en las Facultades de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, y uno de los Directores en la Facultad de Derecho.
En definitiva, en el apartado de los Directores de Tesis que han dirigido al
menos otra Tesis, las Facultades de Ciencias de la Información o de Comunicación,
cuentan con una presencia mayoritaria, a través de doce Directores de Tesis Docto-
rales, quienes han dirigido un total de 33 Tesis Doctorales, es decir, el 70,2%, sobre
las 47 Tesis dirigidas por un Director que ha dirigido al menos otra Tesis en mate-
ria publicitaria; y el 32,5% sobre la cifra total de Tesis Doctorales. El porcentaje res-
tante en este apartado de Directores que cuentan en su haber con más de una Tesis,
correspondería, así, a la dirección en las Facultades de Ciencias Económicas, es
decir, 12 Tesis dirigidas por cuatro Directores, es decir, el 25,5% en este apartado
de las 39 Tesis; y el 12,7% respecto a la cifra total de Tesis Doctorales.
Siendo 109 las Tesis Doctorales sobre materia publicitaria, y considerando que
47 de estas Tesis cuentan con un Director común a otra Tesis, nos encontramos con
un porcentaje del 43,1% respecto a la cifra total de Tesis Doctorales. Sin embargo,
atendiendo a la cifra de Directores para este grupo, puesto que figuran 17 Directo-
res, el porcentaje disminuye, resultandon un 21,7% de Directores que han dirigido
más de una Tesis, respecto a la cifra global de Directores.
Dada la elevada cifra de Tesis Doctorales que comparten un mismo Director,
vamos a prestar atención en las líneas que siguen a este apartado.
3) Veamos los Directores que cuentan con más de una Tesis bajo su dirección
sobre materia publicitaria, en el siguiente cuadro.
Directores que ha dirigido más de una Tesis Doctorales
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Núm.
Tesis Director de Tesis Doctoral Año Autor de Tesis Universidad Facultad
dirigidas
5 Bigné Alcañiz, Enrique 1995 Royo Vela UV CC.Económ. Empresar.
1996 Miquel Romero UV CC.Económ. Empresar.
1997 Aldás Manzano UV CC.Económ. Empresar.
1998 Sánchez García UJC CC. Juríd. y Económ.
1999 Calderón M. UA CC.Económ. Empresar.
5 Benavides Delgado, Juan 1997 Díez Medrano UCM CC. de la Información
1997 Visiedo Clavedol UCM CC. de la Información
1998 García López UCM CC. de la Información
1999 Betés Rodríguez UCM CC. de la Información
2001 Díaz Soloaga UCM CC. de la Información
5 López Lita, Rafael 1997 Salas Nestares UCM CC. de la Información
1999 Pacheco Rueda UCM CC. de la Información
1999 Kim UCM CC. de la Información
López Lita, Rafael; 2001 Alvarez Ruíz UCM CC. de la Información
Colorado Castellary, Arturo
López Lita, Rafael; 2001 Carrillo Durán UCM CC. de la Información
Colorado Castellary, Arturo
4 Herreros Arconada, Mario 1991 Ricarte Bescós UAB CC. de la Información
1991 Rivero Sánchez UAB CC. de la Información
1998 Sabaté López URL CC. de Comunicación
2000 Roca Correa UAB CC. de Comunicación
4 Nieto Tamargo, Alfonso 1993 Angeles Villena UN CC. de la Información
1993 Pérez Latre UN CC. de la Información
1994 Carroggio Guerín UN CC. de la Información
1998 Virgili Rodríguez UN CC. de Comunicación
3 Feliu García, Emilio 2001 Olivares D. UA CC.Económ. Empresar.
2001 Santacreu F. UA CC.Económ. Empresar.
2001 Tur Viñes UA CC.Económ. Empresar.
3 González Martín, Juan A. 1990 Eguizábal M. UCM CC. de la Información
1993 Caro Almela UCM CC. de la Información
1992 Nuñez Gómez UCM CC. de la Información
3 Sánchez Guzmán, J. R. 1981 Vallina Velilla UCM CC. de la Información
1982 Garrido Arilla UCM CC. de la Información
1985 León Sáez Ybarra UCM CC. de la Información
2 Angeles Villena, Juan de los 2001 Río Pérez UN CC. de Comunicación
1998 S. Chalezquer UN CC. de Comunicación
2 Arceo Vacas, José Luis 1993 Arceo Vacas, A UCM CC. de la Información
1993 García Nieto UCM CC. de la Información
2 Díez de Castro, Enrique C. 1997 Sánchez Franco US CC.Económ. Empresar.
1992 Leal López US CC.Económ. Empresar.
Así, pues, como apuntamos, de las 109 Tesis Doctorales que versan sobre temas
publicitarios, como anotamos, hay 47 Tesis cuyo Director ha dirigido al menos otra
Tesis sobre temas publicitarios; ello representa un 43,1% sobre el conjunto de las
Tesis, elevándose a 17 el número de Directores.
3.1. Destacan, en primer lugar, tres Directores que cuentan cada uno con 5 Tesis
dirigidas. Se trata de Bigné Alcañiz, Benavides Delgado y López Lita, quienes
representan, respectivamente, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Valencia, el primero, y los dos últimos, a la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
3.2. En segundo lugar, hemos de considerar dos Directores que han dirigido cua-
tro Tesis cada uno: Herreros Arconada y Nieto Tamargo. Ambos pertenecientes a las
Facultades de Ciencias de la Información de las universidades Autónoma de Barce-
lona y la Universidad de Navarra, respectivamente.
3.3. En tercer lugar, se sitúan tres Directores que cuentan con 3 Tesis cada uno
de ellos. Se trata de Feliu García de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Alicante, y González Martín y Sánchez Guzmán de la
Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.
3.4. Por último, nos encontramos con un grupo de ocho Directores, quienes
han dirigido dos Tesis cada uno. Nos referimos a: Ángeles Villena, de la Univer-
sidad de Navarra, Arceo Vacas, Eguizábal Maza, García García de la Universidad
Complutense, y Méndiz Noguero de la Universidad de Navarra; todos ellos vin-
culados a las Facultades de Ciencias de la Información y/o Ciencias de la Comu-
nicación.
Las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales están represantadas por
los dos Directores de las Universidades de Sevilla, Díez de Castro, y de Granada,
con Luque Martínez.
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Núm.
Tesis Director de Tesis Doctoral Año Autor de Tesis Universidad Facultad
dirigidas
2 Eguizábal Maza, Raul 1995 Hernández Martí. UCM CC. de la Información
2001 González H. UCM CC. de la Información
2 García García, Francisco 1995 Peña Timón, V UCM CC. de la Información
2000 Baños González UCM CC. de la Información
2 Lema Devesa, Carlos 1991 Morales Navarro UCM Derecho
2001 Sánchez Parra UCM Derecho
2 Luque Martínez, Teodoro 1999 Barrio García UG CC.Económ. Empresar.
2001 Rodríguez M. UG CC.Económ. Empresar.
2 Méndiz Noguero, Alfonso 1994 Domínguez Ávila UN CC. de la Información
1998 Victoria Mas UMA CC. de la Información
Relación de Universidades:
UA: Universidad de Alicante; UAB: Universidad Autónoma de Barcelona; UCM: Universidad Complutense de
Madrid; UG: Universidad de Granada; UJC: Universidad Jaume I de Castellón; UMA: Univesidad de Málaga; UN:
Universidad de Navarra; URL: Universidad Ramón Llull; US: Universidad de Sevilla.
Es de reseñar, asimismo, la presencia de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Complutense de Madrid, mediante la presencia de un único Director, Lema
Devesa.
3. CONCLUSIONES
1) La producción total española de Tesis Doctorales sobre materia publicitaria se
eleva a un número de 109 Tesis, registradas en el período estudiado, 1971-2001.
Aunque cabe destacar que la primera Tesis Doctoral sobre materia publicitaria tiene
lugar en una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (1974: Sánchez
Guzmán).
El crecimiento de la producción por años hasta el año 1988 ha sido entre el 0,9%
y el 1,8%, con la excepción del año 1985 (3,6%). A partir de 1989 se aprecia un cre-
cimiento de 5 Tesis anuales, aunque desciende en el año 1990. Estos tres años, 1988-
1990, representan una producción conjunta de 10,8%.
A partir de 1992, se produce lo que hemos denominado, un «período de expan-
sión» en la producción de Tesis Doctorales, dominado por una producción del 75%.
Es decir, en este período, se aportaron 83 Tesis Doctorales.
En este mismo periodo, 1992-2001, destacan los años 1998 y 2001 con la cuota
de mayor producción, elevándose a una cifra de 27 Tesis Doctorales (24%).
2) Ascienden a 23 las universidades que han contribuido con, al menos, una
Tesis Doctoral sobre materia publicitaria. La producción de Tesis Doctorales aten-
diendo a las universidades viene marcada con la mayor producción, en orden des-
cendente, de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de
Barcelona, y la Universidad de Navarra. Conjuntamente, estas tres universidades
aportaron 67 Tesis Doctorales, es decir, el 61,4% del total de la producción.
En cifras, la Universidad Complutense de Madrid contribuyó con 47 Tesis Doc-
torales (43,1%), la Universidad Autonóma de Barcelona con 12 (10,9%) y la Uni-
versidad de Navarra con 8 Tesis (7,3%).
En un volumen de producción inferior a las anteriores, sobresalen la Universi-
dad de Sevilla con 6 Tesis Doctorales, la Universidad de Valencia con 5 Tesis y las
universidades de Granada, La Laguna y Alicante con 4 Tesis cada una. Con 3 Tesis
destaca la Universidad de Málaga; y con dos Tesis las universidades de Murcia y
Ramón Llull.
Finalmente, se encuentran otras doce universidades que han aportado única-
mente una Tesis cada una de ellas.
3) Respecto a la producción de Tesis Doctorales en función de las Facultades
donde han tenido lugar las Tesis Doctorales, predominan las 8 Facultades de Cien-
cias de la Información y/o de la Comunicación, presentes en 8 universidades. En
conjunto, las Facultades de Ciencias de la Información de estas 8 universidades
aportaron 52 Tesis Doctorales, es decir, el 47,7%. 
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense es la
más productiva (34,8%), seguida de la de la Universidad Autónoma de Barcelona
(9,1%); y, finalmente, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
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de Navarra (6,4%). A ellas se suman, con 3 Tesis las Facultades de las universidades
de Sevilla y La Laguna; y con 2 Tesis la Universidad de Ramón Llull.
Las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales están presentes a través
de 17 universidades. En conjunto contribuyeron con 27 Tesis Doctorales, el 24,7%
sobre el total de la producción de Tesis. De entre ellas sobresalen las Facultades de
Ciencias Económicas de las universidades de Valencia y de Alicante con 4 Tesis
aportadas. A ellas se añaden las facultades de las universidades de Sevilla con 3
Tesis, y las universidades de Granada y la Complutense con 2 Tesis Doctorales.
Otras doce Facultades de otras tantas universidades aportaron una Tesis Doctoral
cada una de ellas (11%).
Las Facultades de Derecho y Filología, representadas en seis universidades, con-
tribuyeron con 9 Tesis (8,2%), situándose a la cabeza la Universidad Complutense
de Madrid.
Finalmente, otras seis Facultades de diversa índole y vinculadas a diferentes uni-
versidades, contribuyeron con 7 Tesis que supone el 6,4%; las Facultades de Cien-
cias Políticas aportaron 2 Tesis.
4) Con referencia a las líneas de investigación, hemos podido establecer 20 líne-
as de investigación, siendo dos de ellas diferentes y no vinculables a las otras, pero
que por su nivel de especifidad, no hemos podido menos que reseñar.
Destacan las investigaciones sobre campañas publicitarias, medios publicitarios
y empresas de publicidad, representadas por 39 Tesis (35,7%).
La investigación sobre eficacia publicitaria, creatividad publicitaria, impacto de
la publicidad y el uso de los elementos simbólicos fueron objeto de investigación de
29 Tesis Doctorales (26,6%). La investigación sobre discurso publicitario, mensaje
publicitario, gestión publicitaria y legislación publicitaria están representadas en 22
Tesis (20,1%). Planificación de medios y relaciones públicas están presentes en 7
Tesis (6,4%). Otras cinco líneas de investigación son objeto de 2 Tesis.
5) Respecto a la dirección de las Tesis Doctorales, hemos podido establecer que
las 109 Tesis fueron dirigidas por 78 Directores.
Por una parte, de los 78 Directores, 63 dirigieron una sola Tesis Doctoral (tres
de ellos en coodirección) sobre materia publicitaria, ofreciendo un conjunto de 60
Tesis Doctorales. De este grupo, treinta de los Directores dirigieron sus Tesis en
las Facultades de Ciencias de la Información/Comunicación y otros diecisiete
Directores lo hicieron en el seno de las Facultades de Ciencias Económicas y Em-
presariales.
Por otra parte, fueron 17 los Directores que dirigieron al menos dos Tesis sobre
materia publicitaria, dirigiendo en su conjunto, un total de 47 Tesis. Todos estos
Directores están vinculados a las Facultades de Ciencias de la Información y/o
Comunicación (12 Directores), las Facultades de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (4 Directores) y de Derecho (un Director).
Los Directores más productivos han sido Bigné Alcañiz, Benavides Delgado y
López Lita, quienes han dirigido 5 Tesis, respectivamente. Herreros Arconada y
Nieto Tamargo han dirigido 4 Tesis cada uno. Feliu García, González Martín y Sán-
chez Guzmán, cuentan con 3 Tesis dirigidas cada uno. A ellos, se suman, otros ocho
Directores, quienes han dirigido 2 Tesis cada uno.
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A modo de conclusión general, cabe destacar, pues, la importancia de las Facul-
tades de Ciencias de la Información/Comunicación, en primer lugar, y de las Facul-
tades de Ciencias Económicas y Empresariales, en segundo lugar, como los focos
dominantes en la producción de Tesis Doctorales sobre materia publicitaria. En adi-
ción, es la Universidad Complutense de Madrid, a través de la Facultad de Ciencias
de la Información, la que ha contribuido con una mayor producción de Tesis Docto-
rales en este período de estudio.
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ANEXO I
TESIS DOCTORALES SOBRE PUBLICIDAD (1971-2001)
1. ALDÁS MANZANO, JOAQUÍN (1997): Modelos de determinación de la
cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publici-
tarios impresos, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universi-
dad de Valencia. 
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108. VISIEDO CLAVEDOL, ROSA (1997): El futuro de las agencias de publicidad
en el marco de la Comunidad valenciana: una investigación aplicada, Facul-
tad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. 
109. ZALDUMBIDE AMEZAGA, IÑAKI (1996): Identidad visual corporativa: la
teoría y la práctica. Estudio de la creación de la nueva identidad visual de las
Cajas vascas, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universi-
dad del País Vasco. 
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Fuentes
Elaboración a partir de la información facilitada por:
— Base de datos TESEO. Las tesis doctorales de Vallina V. (1981) y Garrido A
(1983) no figuran en esta base de datos. Los nombres de directores de tesis no
figuran hasta el año 1990, con la excepción de Pérez T. (1981) y Martín A.
(1976).
— Facultad de Ciencias de la Información (1983): Bibliografía de las Ciencias de
la Información, Madrid: Facultad de Ciencias de la Información, Universidad
Complutense de Madrid.
— Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca Nacional Española. Algunas de las Tesis
Doctorales que no figuran en TESEO, sí figuran como tales en el catálogo Ariad-
na de esta biblioteca.
— Base de datos CISNE, Catálogo de Tesis Doctorales, Universidad Complutense
de Madrid.
— Base de datos REBIUN, catálogos de Bibliotecas de Universidades españolas,
catálogos de universidades, Tesis Doctorales.
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ANEXO II
DIRECTORES DE TESIS DOCTORALES POR ORDEN 
ALFABÉTICO DE DIRECTORES
Año Autor Tesis Doctoral Univer Facultad Director de Tesis Doctoral
1998 Ramos Bosh ULL CC. de la Información Aciron Royo, Ricardo
1996 Rodríguez Soto ULL CC. de la Información Alemán de Armas, Adrián
2001 Okazaki UN CC. Económ. Empresar. Alonso Rivas, Javier
1995 Lomas García UO Filología Alvarez Sanagustín, Alberto
2001 Río Pérez UN CC. de Comunicación Angeles Villena, Juan de los
1998 Sádaba Chalezquer UN CC. de Comunicación Ángeles Villena, Juan de los
1993 Arceo Vacas, A UCM CC. de la Información Arceo Vacas, José Luis
1993 García Nieto UCM CC. de la Información Arceo Vacas, José Luis
1996 Martín Sentana ULP CC. Económ. Empresar. Beerli Palacio, Asunción
1999 Betés Rodríguez UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
2001 Díaz Soloaga UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1997 Díez Medrano UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1998 García López UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1997 Visiedo Clavedol UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1975 García-Nieto Serrano UCM CC. Económ. Empresar. Berlanga Barba, Manuel
1997 Aldás Manzano UV CC. Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1999 Calderón Martínez UA CC. Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1996 Miquel Romero UV CC. Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1995 Royo Vela UV CC. Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1998 Sánchez García UJC CC. Juríd. Y Económ. Bigné Alcañiz, Enrique
1992 Pajuelo de Arcos UCM CC. de la Información Buleta Facorro, Luis
1993 Sánchez Macías USA Derecho Bustos Gisbert, Antonio
1996 Hernández Longas UCM Filología Cantero Ruíz de Urbina, Jesús
1993 Rey Fuentes US CC. de la Información Carbonero Cano, Pedro
1996 Muela Molina UCM CC. de la Información Caro Almela, Antonio
1985 Pérez Ruíz UCM CC. de la Información Carrera Vilar, Francisco
1993 Conejero López UV Filología Conejero Tomás, Manuel Ángel;
Saborit Viguer, José Rafael
1999 Gallo Martínez UPC Ingenieros Industriales Crespan Echegoyen, José Luis
1995 Redondo Bellón UAM CC. Económ. Empresar. Cruz Roche, Ignacio
Año Autor Tesis Doctoral Univer Facultad Director de Tesis Doctoral
2000 Martín García UCM Derecho Díaz Alabart, Silvia
1997 Sánchez Franco US CC. Económ. Empresar. Díez de Castro, Enrique
1992 Leal López US CC. Económ. Empresar. Díez de Castro, Enrique Carlos
2001 González Herranz UCM CC. de la Información Eguizábal Maza, Raul
1995 Hernández Martínez UCM CC. de la Información Eguizábal Maza, Raul
2001 Olivares Delgado UA CC. Económ. Empresar. Feliu García, Emilio
2001 Santacreu Fernández UA CC. Económ. Empresar. Feliu García, Emilio
2001 Tur Viñes UA CC. Económ. Empresar. Feliu García, Emilio
2000 Vázquez Gestal UCM CC. de la Información Fernández Areal, Manuel
1998 Gomariz Molina UG Farmacia Fernández Carrión, Mercedes
2000 Baños González UCM CC. de la Información García García, Francisco
1995 Peña Timón UCM CC. de la Información García García, Francisco
1991 Sutil Martín UCM Psicología Garrido Gutiérrez, Isaac
1989 Ferrés i Prats UAB CC. de la Información Garriga-Nogués, Gubern
1998 Vicente Serrano UZ CC. Económ. Empresar. Gastón Sanz, Enrique
1993 Caro Almeda UCM CC. de la Información González Martín, Juan Antonio
1989 Eguizábal Maza UCM CC. de la Información González Martín, Juan Antonio
1992 Nuñez Gómez UCM CC. de la Información González Martín, Juan Antonio
1997 López Gómez UCM CC. de la Información González Requena, Jesús
1998 Mújica Alberdi UD CC. Económ. Empresar. Grande Esteban, Ildefonso
1996 Zaldumbide Amezaga UPV CC. Sociales y Comuni. Gurrea Saavedra, Álvaro
1991 Ricarte Bescós UAB CC. de la Información Herreros Arconada, Mario
1991 Rivero Sánchez UAB CC. de la Información Herreros Arconada, Mario
2000 Roca Correa UAB CC. de Comunicación Herreros Arconada, Mario
1998 Sabaté López URL CC. de Comunicación Herreros Arconada, Mario
1987 Madrenas i Boadas UAB Derecho Jiménez de Parga, Rafael
2001 García Ruíz UG CC Políticas y Sociolo. Latiesa Rodríguez, Margarita
1991 Morales Navarro UCM Derecho Lema Devesa, Carlos
2001 Sánchez Parra UCM Derecho Lema Devesa, Carlos
1994 Piñeiro Maceiras UCM Filología y Letras López Alonso, Covadonga
1999 Kim UCM CC. de la Información López Lita, Rafael
1999 Pacheco Rueda UCM CC. de la Información López Lita, Rafael
1997 Salas Nestares UCM CC. de la Información López Lita, Rafael
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Año Autor Tesis Doctoral Univer Facultad Director de Tesis Doctoral
2001 Alvarez Ruíz UCM CC. de la Información López Lita, Rafael; Colorado 
Castellary, Arturo
2001 Carrillo Durán UCM CC. de la Información López Lita, Rafael; Colorado 
Castellary, Arturo
1985 Martín Martín UCM CC. de la Información López Yepes, José
1999 Barrio García UG CC. Económ. Empresar. Luque Martínez, Teodoro
2001 Rodríguez Molina UG CC. Económ. Empresar. Luque Martínez, Teodoro
1999 Flores López UMU CC. Económ. Empresar. Manuera Alemán, José Luis
1992 Rodríguez Rodríguez UCM CC. de la Información Martín Aguado, José Antonio
1994 Gutiérrez Arranz UVL CC. Económ. Empresar. Martín Dávila, Miguel
1997 Pérez Bianco UAB CC. de Comunicación Martínez Surinyac, Gabriel
1999 Ordóñez de Haro UAB CC. Económ. Empresar. Matutes Juan, Carmen
1994 Domínguez Ávila UN CC. de la Información Méndiz Noguero, Alfonso
1998 Victoria Mas UMA CC. de la Información Méndiz Noguero, Alfonso
1981 Pérez Tornero UAB CC. de la Información Moragas Spa, Miguel
1993 Angeles Villena UN CC. de la Información Nieto Tamargo, Alfonso
1994 Carroggio Guerín UN CC. de la Información Nieto Tamargo, Alfonso
1993 Pérez Latre UN CC. de la Información Nieto Tamargo, Alfonso
1998 Virgili Rodríguez UN CC. de Comunicación Nieto Tamargo, Alfonso
1985 Gozálvez Serrano UAB CC. de la Información No figura
1989 Sánchez Corral UMA Filosofía y Letras No figura
1998 Magallón Pendón UAB CC. de Comunicación Noguero Grau, Antoni
1976 Martín Armario US CC. Económ. Empresar. Ortigueira Bouzada, Manuel
1998 Sicard Correa ULL CC. de la Información Pablos Coello, José Manuel de
1988 Mohsen Isa UMA CC. Económ. Empresar. Parra Guerrero, Francisca
1996 Sáez Díez US CC. de la Información Pérez Ruíz, Emilio
1993 Herrero Olaizola UCM CC. Políticas y Sociol. Piñuel Raigada, José Luis
1990 García-Ripoll Montija. UPVA E.T.S. de Ingeniería Diseño Plasencia, Adolfo
1974 Sánchez Guzmán UCM CC. Económ. Empresar. Pulido San Román, Antonio
1986 Torán Torres UV CC. Económ. Empresar. Renán Piqueras, Juan José
2001 Rodríguez Centeno US CC. de la Información Rey, Juan
1996 R. Castellblanque UAB CC. de la Información Ricarte Bescos, José M.
1999 Amiguet Esteban UCM CC. de la Información Rodríguez Merchan, Eduardo
1992 Ferrer Roselló UCM CC. de la Información Romero Rubio, Andrés
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Año Autor Tesis Doctoral Univer Facultad Director de Tesis Doctoral
2000 Giquel Arribas UCM CC. de la Información Salcedo Martínez, Juan
1989 Sánchez Pérez ULL CC. Económ. Empresar. San Luis Costas, 
M.ª Concepción; Sánchez 
Bruno, Juan Alfonso
1995 Marcos Molano UCM CC. de la Información Sánchez González, Santiago
1982 Garrido Arilla UCM CC. de la Información Sánchez Guzmán, José Ramón
1985 León Sáez Ybarra UCM CC. de la Información Sánchez Guzmán, José Ramón
1981 Vallina Velilla UCM CC. de la Información Sánchez Guzmán, José Ramón
2001 Cascante Serratosa URL CC. de Comunicación Santes Mases, Miquel
1987 Pérez González UCM CC. de la Información Seanellas, Petra M.
1992 Iglesia Villasol UCM CC. Económ. Empresar. Segura Sánchez, Julio
1989 Sánchez Medrano UCM CC. de la Información Solano Fleta, Luis
1990 Noguero Grau UAB CC. de la Información Soler Pujals, Pere
1998 Bocigas Solar UC CC. Económ. Empresar. Vela García, María del Carmen
2000 Gutiérrez González UCM CC. de la Información Ventin Pereira, Augusto
1995 Lineros Quintero UMU Letras Vera Luján, Agustín
1991 Mazo del Castillo UCM CC. de la Información Villafañe Gallego, Justo
Relación de Universidades:
UA: Universidad de Alicante; UAB: Universidad Autónoma de Barcelona; UAM: Universidad Autónoma de
Madrid; UAV: Universidad Autónoma de Valencia; UC: Universidad de Comillas; UCM: Universidad Complu-
tense de Madrid; UD: Universidad de Deusto; UG: Universidad de Granada; UJC: Universidad Jaume I de Caste-
llón; ULL: Universidad de La Laguna; ULP: Universidad de Las Palmas; UMA: Univesidad de Málaga; UMU:
Universidad de Murcia; UN: Universidad de Navarra; UO: Universidad de Oviedo; UPC: Universidad Politécnica
de Cataluña; UPVA: Universidad Politécnica de Valencia; UPV: Universidad del País Vasco; URL: Universidad
Ramón Llull; US: Universidad de Sevilla; USA: Universidad de Salamanca; UV: Universidad de Valencia; UVL:
Universidad de Valladolid; UZ: Universidad de Zaragoza; 
